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????? 、????? ? 。 ??、?? ? っ??。?? ? 。
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?? ー????? 、〈?〉??? ????、「?? ? ー 」?。 ? っ 、 。?? ?、 ? 、?? ? 「?? ? 」 っ ??
????????????。???????????っ???、????????? ? ?。
???、???????っ?????????????
?????。 ?????????、?? 、??っ???? ? ー
??????? ? 、 ?
??、?? ?。?? ? 、??ー ???? ? ? 、 、?? ? 、?? ?っ っ 、?????
?
??????、???????????
?? 、 っ っ 、??ャ?? ュ
?
????ょ。???????????
?? ? ュー?っ ? 。 っ??? 。
?????????????????。???????
?????????ッ?????。???????????? ? ?、??????????? ??、?????? ???、??っ ?。 「?? ?? 」 ? ???、 ? 、???? 。 ? 。 っ?っ 、??? 。
??????????????、??????????
????? 、 ? 、?? 、 ??? ?。? 、 ? っ?? ? 。?? ? 、
?
???????
??「 ? 」 っ??? 。
??????????????
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??????????。??????????っ????。?? ???? ? ??っ???っ ???? 。 っ??? っ 、 ??? ? っ 。
「??????」??????????、??????
????? 。? 、?? っ ? ??? 。??? 、 、 ??? ? ? 、?? ? ??っ?。 ? 「?? ?? 」?? ?? 。 っ 。
??????、??????????????、???
????? っ ?っ 、?? ??、「 」 っ?。 ? っ 、?? ?? 、 ? 、
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??、??????っ??????。????????、?? 、???????、?ー????、????、??、?? ィ? 。? 、 ??? ?っ ? ? 。 ???
?
????????????????????
?、 ? ァ??? っ ? 。
???????????、?????????????
????? ? ? っ 、?? 。
??
?、??????
?? ??、 ? ? 。?? ?、 。?? ?? 。 ?????? ? 、「?? 」
??????????、???
?????????? っ 。 、 、?? ? っ。
????????っ????。????????????、?? っ ? 。 ???????「????? ????? 」 っ??? 。
??????????????、??「??????」
????っ っ?? 。 ? 、?? ??? ????っ??っ???? ょ 。?? ? っ 、 ??? ??? ? っ 。「????、?????? 」 ? ?????????
?
???ャ??????「?????
?」 ?? ? 、??? っ ? 。??
????????????????????、??
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???????????????、?????????????、??、???????????? 。?? ? 、 っ ?????? っ 。??「 ? 」 ? っ ??、 ?? 、 っ??? 、「 、????、 ?? ゃ 」?? ? 。 ィ?? ? っ 。 ???? 、 。??
?
?????。???????????
??? ? ? 。
?????????????「??????」????




????、????? ?????「??????」?? ? 。 、 ???、 ???っ ? ???? 、 ???? 、 、 ???? ????? 。 「 」 っ?、 ? っ 。 。????、 ?? ? っ「????」
????????
??????? 、 、?? ? ? っ 、?? っ?????? 。?? ? 、 ???? 。
????????、????? ゃ、???????っ
?????、 っ
???????????っ?。?? 。 ? ?????っ???っ??、 ??? 。 、?? ?? 、 ????? っ ? ??? ??? っ 、 ???っ? ???、 ? 。
???????????????、?????????
????? 。 ー?? ?? ? ? ? っ 。?? ? 、 ッ?? 、〈 〉 ? っ?? ? 。
??????っ????、
「 ? ? 」
????????????
?????、? ???、????、「 」 ? ????? ? 。
?????????????????????????
?、????????????????。??????、?? ? 、 、 ? 、?? ? ?? 、?? ? ? 。???、?????????っ ????、
?
?????????????
???? ? ??? 、?? ? 、 。???
?
?????????????、???????
?ー ー ッ? 。
??、??????????????????????




??、???? ? ャ ャ ??? ? っ? ???。??? ?? ?、 ? ????????。 ?? 。 ー??「
?
」??っ?、???????????????
?? ? ? っ?? ? っ 。?? ? ? ? 。?????? ?????、 っ?、 ? ? ? ?? 。
?
? ?
?ャ ??? っ 、 ???? ?? 、??
????????????????、??????
?、 ??? ? っ
????。????、??????????????????、 ???????????っ??????。
?????????????、???????????
????ィ????? っ 、 ? っ?? 。 ? ??ョ ??、っ? ?っ 、 。
??????ィ?? ? っ
?、??? ? 、?? ? っ 、?? っ? ? 。 ?、?、 ?? ? ? ?っ? 。?? ィ?? 、?? ? ィ っ 。?? 、 っ
????????????????????、????




?? ?? ? 、
????????????????、??????????っ ???????? ? 。 、?? ? ? ?????、 ???? っ ?? 。?? ???? 。
???、?????????????????????
???っ? ? ? っ 、 ??? ? 。?? ?。? 、 っ?? 、? ? 、?? ?? ? 。?? ???、 ? 。?? ??、 っ っ っ?? ? っ 、?? ? ? ? っ ? 。
???????????、?????、?????、?
??????? 、




??????? ? 、?? ?? 。 ? っ 。?? っ?、?? っ?? 。 ー??? 、?? ?? 、?? ?? 。 、?? ????
????????、??????????????
??????? ? 。 、?? 、 ? ????? っ 。
?????????????、???????っ???
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????????????????、???????????っ 、 っ ?っ 。?? ?????????、???ェ?? ??????? ?。 。
??????????、??????????????
????? 、 っ??。 、
?
??????、?
?? ??? ??? ?? 。 ? 。?? ?? 、 ??? 、?? 、?? っ? 、?、 ??? っ 。 ??? ??? 、 っ 、?? ?っ 。 、 ??? ?? っ 。 、?? ? ? 、?? ?? 。
???????????????、?????????




??????? 、 ? ???????? 、
??
?????????????
?っ 。 ー ? ? 、 、?? ?? 、?っ ? っ 。?? ??? っ 、??? ? 。「? 」??
???、???????????????????
?? ??? ? 。 ? 、
?????????????????????????っ?? っ 、?? ??、??????????????? っ 、 、 ??、??? ? ? っ?、 ? ? っ??? ? 。
???、
???、???????????っ?????
????? ? 「?? ??? 、??? ???。 ? 。 、?? ? っ 、 ????? 。 。
???????????? ?? ????????
????? 、 、????? ? っ?? 。?? 、? っ
???????????????。???、???????? ??、 ???っ??????????? ???????? ?? 。 ??? っ 。 。 、?? ?っ? 。 ? 、?? ? ? 、??? 。
?????????????、???????????







???、?? ????????????。?????? 「 ?」 、 ??? 。?? 、 「 」?? ? 、?? ? 、 ? っ?? ? ?。 、?? ? ? 。 ????????? ? 、?? ? 。
????????????、????????????
????? ? 。?っ 、 、?? ???? 、?? ? 。???? 。
??????っ????????????、?????
????? 。 ?




????? ? ?? ? 、 っ?? ???? ??? 、 ???、 ? ? ? っ 、 ? 「?? ? 。??」?? ? 。「 」 。?ょ ? っ 。ゃっ
?????ゃ?????????っ???????????? ?。 「?????」??、???? ????? ?っ 。
???、?????????????????????
?、??? 。?? ? 、 っ っ?? ? ? ??。?????? ? ? ッ ー?? ?。 ー 、?? ?? 。 、 、 っ?? ? 、?。 ?、??? ?。?? ?? ? 、?? っ? っ?? 。? っ っ?。 ?、 ??? ?? っ 、??、 ? 、
??、??????????。?????????????? ?、?????? ? 。?? ? ? 、???????????っ???? ? 。?? っ???? ?? ??? っ ?、??? ????? 、? っ 。?? ? ???? ゃ 。
?????、?????????????っ?????
????? 。?????、 ? ? ? 、?? っ?。??? 。
????????? っ ? っ
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?????????、???????????、?????? っ ? 、 ??? ????????? ???。?????????っ ?っ?? ?、 。?? ? 。?? ? 、 ??? ?? 。 ? 、?? ?? っ 、?? ? 、 。?? ?? 、?? ?? 。????? 。 ? 、?? 、 「 」??、 ? ??? ? ? 。
?????????????????????????
????、? 、?? ? っ 。 、 ?
?????????????????、?????????? ?????っ??? ? 、 、?? ??っ ? 、 ?????? 。
????????、????????????????
???「? 」 、?? ? 。?? ?、? 、??? ? ょ 。 、「 ?」?? ?? ? 、 っ?? ?? 、?? ?? 。?? ? 、 、?? ?? ? ??? 、 っ っ 、?? っ? ? っ 。
?????ー?????????、???????、?
??????? 、 、?? 、
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????????????????????、??????? 。 、 ー ? 、???? 。
?????????????、???????????
????っ 、?? ??? ??? ?「??????????????? ? 」 っ??、 ? 、???? 「 ? ョ 」 、?? ??? 、? 。 、?? ? っ 、?? ? 、 。????
??????????、????????????
?? ? ? ?、 ?
?????????????????????。?????? っ 、??? ??????、???????????????? ?? 。
????????、????????????????、
??????。 ? 、?? ???? 、 、 っ?? ? ? っ 、??、 ? っ 、?? ? 。 、?? ? 、 っ っ?、 っ? っ? ? 。
???、???????????????? 、




???。???????????????????????? 、 ょっ 、?? ?????????。?????????????? ? 、?? ? 、 ??っ? 。 っ 、
????????、???




????? 、 ??? 。?? ??? ? 。?? ? 、
????????????。??、???????????
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????????????。???、?、?????????? ? ????っ 、??????? 、 ? ? 。??? ???? 、 ? 、??? ー? 、??? 。
???????????? 、 ?
??? 。?????? 、?? 。
??????








???? ? ? 。??? ? 、 、???????? 。
??????、??? ? 、 ? ?っ




??? ? ィ??????? ? 。
?，?
沖縄から






?、? ??? ?? 、??、??? 、 っ??? 。?、? 、? ??? 、??? ? 。?、? ? 。
???????????????????????????????
?????????????







































?ー????????????????????????、????????? ? 。 ?????????????? ? っ 。 、??? 、 っ 。?????? 、 ???? 。





???。?、 。?????? ?? 。??? ? ? 。?????ー ー、 っ
??????????????????????????。???????????、???????????? 。 ? 、??? ???? 。 。?「? ッ??? ァ?っ 。
??????????????????っ?。??









?、???????????????????????????????。???????????「????? ? 」 、?? 。
??、???????????????????
??? 。 、??????? っ 。??? ? 、 、??? 。????。? っ 、??? 、??? ? 。?????? 。
?????????????????? ?
?????。 っ 。????? 。
?っ???????????????、????????????????? ? 。
「?????????????????、????ゃ
??? 」 っ 、???????????????? ? 。??? ィ っ?っ 。
??????????????
???っ?? 、?????? っ 、??? っ 、 ょ??? 。 「??? 、 」???。?。???? 。
??????????????????????









?????????????『 ? ? ? ? ? 』??? ????
???
????????????? っ???????? ???????????????? っ????????? っ っ???



































??? ? ? ? ????????????????????
?「? ? ?、 ???????????。?????????????????」????、??????。??
?
????????、??????????????っ




??? ? っ 。
?
????ー???????っ??
?、???? ィ っ 、 ? っ 。??? っ 、 、??? ? っ 。〈 ?〉 、
??????????????????????????
??、 ? 。 、 ???? 、 、 ? っ 。




?????? 、 ーっ っ ? 、??? 。 ?、 、 「 っ??」 っ
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??っ??、???? ???????????「???????? 」 ?
??。 、????、? 「 ? 、??? 、? 『 』 。 っ??? 、 っ 」 。〈 ェ
?
????????????〉








????、??????? ???ッ?ー ??????、?????? 「? ???????」??????、?? ?っ? 。
????? 、 、 ? ?
??? ? ??? ? 、 ? 。????? ? 、?? ??? っ????? ????? 。
????????????っ? 、 「??????????っ?????」???
??? っ 。 、 「 ?」????? ?? ? 。
*、rd'd号、司rずeずb'd号、号、号、号、司:，.~，.~ず‘月、~.，'t-J号、恐喝恐喝~ずe、号、~ぜ陸、可rぜ~.，'t.，'tず~，.C'苛r~ずeずe
??????「???????????」?????「??????????ょ?」?、?????? ? 。?????????、????????????「?????????」??、???
??? 。 ? ?????、?????????。
???、 ッ ? ???????????????、?? ? ッ?
??? 、 ? ? ? っ 、? 。









?????????????』????? ? ? 、??? ??? ????〈??? ??? 〉?? 、「?? ????????????」?????????、?????????











????????????っ???、???????」「???????????っ?? ? 、 ? ???? 」「 ? ?????????っ? 」 ? ?? ???。??? 、
??
???????
??? ? 。 、『
?????????っ?「??????????????
?」????? 。 ??????、????? っ 、??? ィ 「 」??? 、
???????????????????。????????????〈????〉???????????、??????? ? 。
????〈??????????〉?、?ィ?????「?








??????? ? 「?????? 」 『
?????
』?「?
??? 」 ? ? 。??? っ 、
????、???「???????」?、????????、?????????????????、?????。「????ッ? 」 ? ェ ? ー ???『? 。 ? ???? ?、 ェ ???? ? 、 ょっ 』 、??? 、 」 、「 」???? 。
???????????????????????????

















?????? ?? ?? ?? ー 。?????? ???、?
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???、???? ?? 「 」??っ??? ? 「??? 」 、 「 ?」??? ? 。???? ? ????? 。
????「?????? ?? 」 ??













????ャー? ? ? 」 、 ????????????? ー
???
????




















??ー? ?? 、 ??、???????、????? ?? 「 ォ
?
??」??
??? ? 。 ???? 、 。? ? 、
???????????
??????????? 、「 ? 」




??? っ 、 「?????? 」 ??????????????? 。??? ????、?????、? 。 、??? ?
??、??????? 、?




?。????? ?? ?、????????。? 、??? ? っ
????????、???????????????????????????????????、?????????「?????」?????????。??????????????????????????






















? っ ? 。
??? ? 。?














?。? ? ??? ??? ??? ??。「???????????? 」 ?? 。「??」?????????????????????。??????????? 。 ????????
???? 。 ? ??????。?????? ????????
??
???ャ??、?????
??っ っ 。 ? 。???? ??
?????????、??????? ????















??? 「 」 。??? 、
?
???? 。 ?
??? 。「 ??」?? 。
?????????????????????、?


















??? ? ????? っ
?
???、???
??? 、??? 。 「 、??? 、 ?? 。「??? 」
?????????? ?っ???。??????




???????????????????、???????????? 、 ? ???、??? っ 。 ェ???
????????????、?????????????、
??? 。 ????、???????? 、???????、
? ?
???????????????、?





???? ?????。?っ????????????。????? ?。??? ? ???? 「 」 。??? ? ?? ??????? 。
?????????? ??、???????????「????」?? 。 ?? ?
?????? 、 ???? ????ー ???
?ー???????、??????????????。

















???、 ? ?????ッ????????? 。 ッ 、 ???? 、「 ゃ 。 ???? 」?? 。
??????「????」?????????ッ????





































????、? ? ?、???? ??? ???。??? 。 ? 。???、 ? ー??? ??、? 「 」??? 、 「 」??? ? 、?????? っ 。「??? 」 、 「??? 」 。
???????????????????????、??
????????????????。??????????????、???? っ ? 。 、???
?
??????????????????










??? 、 。???? ? っ??。 ? 、
?????????????????。?? 、 ? ????
????????????????。?????????
????? ??????、??????? ?? ??????? ? ? 。 ???? っ 。
?????????????????、 ? 、




??? ? 、 、?????? ???? 。 、 っ??? ? 。 ，
?
? ? ?
??。 、 。??? 。
?????????? ?????? っ 、
?ッ? ?
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??????????、「??????????????????????。???? ????? 」 、 。??? 、 ? ? 、?????? 、 ー??? 、 ???? 。??? ?? っ ?
??????????????。???????????
????? ?? 、 。
??? ?????????、???????。
??? ? 、 ?? 。
??? 、 ? 、









??? ? ? ??、????????ッ?、 ? ????。?? ????? 、 ? 。
??、??????、???????????????
??? 。 っ ???っ??、? ? 「?? ? っ??? 」 っ 。??? ? ー ー ッ 、?
????????????????????。
???????????????????




































??? 、 ? 。

































??っ ??、? ? 、??? ? 。??
?????????、???ー?ー?ッ????、???





??? 。 ? 。 。??? ?? 、??? っ 、









???、 、 ???? ?? ?? 、??? 、 ー っ 。
?????????、 ????????????????
??っ 。 。????????。 ? 、 ?
?
??













??? ?? ? ? ??????? ? ッ?ー? ?? 。
????、???????????








??? ??????、????????????。 ? ?????? 、? 、??? 、?っ? 、「 」??? 。
??、??????? 。
????、???? ??????? ? 。
????、??? 、?












??「???」????? ??、??????? ? 、?? 。
???、?ァ???????




←????。?????????????????、??っ????????。???? ッ?ー ? 、「? 」 ???? ?、??? 。












?????。??????????????? ? 、??? 。?、? ? 。 ??「???? 」 っ??? ?????????? 」 、?????? ? 、?????? 、 、????。?????????????「??
??? 」?、???? 、???っ 、??「 ? 」??? っ??? ー ァ ??、
?????????、????????、????っ????????っ???? 。「??????????????????? っ 」 ????、????? 、 ???? ? 、?????? ?。????????????????











?ー? 、??? 。??? ??????????ー???、 、 っ
????????。?????????、 ? ??、??ー??? 、????? 、 、???
?
????????。
????ョ?? ? ??????????? 。
??????????、?????
??????。 ????、 ?? ? ? 。
??、???? 、
??? 。???? 。???? ? っ???

















??。???? ??ー?? ?、 。
??????? ???????
??「 ー」???? ? 。 っ
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?????????ー??????????ー???????????????? 。? 『?? 』 っ 、??? 、???? 。 ー?? 。〈 〉??? 、??? 、 、??? ? ?
????????????、????
????????、???、 。??? 、??? 。 ???? 、 っ??? 。
??
????
??? ー? 『??』 っ ??? ? 。
???????????????















??? ゃ??? ??。??? ? 、
?
????
?????? ょ 、??? ィ??? 。??? っ
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?、?????????????、?????、????、???? ???? ー 、 ???? ? 。?ョー ? ィ ????? ょ 。
???、????????????
??? 、?????????? ??? ?。
?????、? ?
??? 、????ー ??? 。 、??????。 ???、? ? 、??? ゃ ー??? 、 ィ????? ょ 。 、??? ?
?????、????????????????????????????? 。
????????????????
??? 、???? ?? 「? 」??? ? 。??? 、??? ? 。??? 、??? 、??? 、??? 、? 。
???????????????




? ? ? 、




??????っ 。???????、???? ? 、??? っ ? っ 。?? 。
?????????????、??











??????? ?? ? ゃ? 」「 ?っ 、 ッ??? 、??? ょ?? 」 っ 。????っ ? 。
????????????????
?、?? ? ? 。「 」「? ??? 」「?」? 。
??????? ?????
?、?????????????????????、??????????? っ ? 、 、??? っ??? 。 「??」 。
????????????っ???





???ッ ???? ? 「 ? 」? ? 。
??????? ? 、
??? ???。 ??っ?、??? っ???、 っ ? ???? ?、
?????。???????????????「???」??????????? 、 ?? 。
???????????っ?、??
???? ?っ 。「???? ?? 」??? っ ?? 、「 ょっ っ 」?
?? ?????? 「

















































????? ? ? ? ー
「??????」











??? ? ? 〉?? 「 ???」 。???????? ? 、??? ? ー 〈??? ッ 〉?? 。 。?
「?????」?????????
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??????????????????? 、??? 、??????????? 。 ????????? 、?? ょ 。「?????? 」?? 。
???????????ー?
??? ?。 ッ ー?????っ 。??? 。?
?
ょ 、 ? 。
???? ?????????? ?? 。???? ????? 、?? 。????? 。
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等の人ill支援国際機関に対する f~í極的な IhIdJ ・貢献に努める。























西暦20 1 0 年までに、妊産婦死亡率(出生10万人当たりの妊産婦の死亡
者数)を200以下に下げることを目指す努力を支援する。また、出産に対す





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































強姦、強i!lIJわいせつ等の性犯罪、売買存、家庭内法力~i 女性に対するあらゆる !!MJ に対し
ては、被害女性の立場を十分に考慮し、プライパシ一保設に配慮しつつ、その人陪が適正に守




なお、 liì近、我が国においては、テレホンクラブサ:を肌介とした児 tiJ~ の↑'1:1'，')出~/;:tJ' 1 3'，:っ
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